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ANUNŢURI Şl RECLAME 
se primesc la Adjelnistrafie si m 
plătesc: un şir mâniat «tata 1 cor. 
a dona ti a treia orA 80 fit-
Războiul acesta înde­
lungat pe lângă binele eel 
mar® pe care ni 1-a adus, 
— doar' singur luâ avem 
sâ-i mulţămim şi înfăptui­
rea României-Mari, — a 
adus pe capul omgnimei şi 
multe, foarte multe rele. 
Câte vieţi omeneşti nu 
s'aa prăpădit, câţi schilavi 
şi .bolnavi nu au rămas, 
câte mame nemângăiate, 
câte văduve năcăjite, oâţi 
orfani neajutoraţi, câtă sâV 
lâeie, câte lipsuri şi eâte 
năcazuri! Dar toate ace­
stea ar fi cum ar fi. Când 
os gândi® Insă la mora­
vurile stricate, la multele 
păcate şi fărădelegi, pe 
cari le-a pricinuit războiul, 
multele căsătorii desfă­
cute, la lipsa de cinste şi 
& omenie, care se sim-
tot mai mult între 
*
o i
» la furturile, răpirile 
# înşălăeiunile, cari se 
f*f • «Inie, ni-se umple 
«»ima i e durere şi, fără să 
v t m n e
 aducem aminte 
d
° Psalmislul David, care 
** tânguiâ şi ©1 zicând: 
• j U w t e care să facă bu-
*
â t a t e < »« este până la 
? a u l Toţi s'au abătut, 
© c u " U n ă n c t r e b n i 6 i s ' a u 
Şi dacă n*am cunoaşte 
wr l a , care după spusa 
j o ş i l o r noştri, Ro-
este dăscăliţa vieţii, 
c ă
 am desnâdâjdul 
L r m a _ m a i e r e d e într 'o 
*e, tetr'o scăpare. Când 
fe.a r«">o«ie pe oari 
, e
 rele alt ac». 
lora, şi apoi la groaznieul 
şi atât de îndelungatul răz-
boiu din Urmă, al aârui 
sfârşit încă nici astăzi ma 
l'am ajuns, începem să ne 
mângâie» şi să ne îiere-
dem în mila şi îndurarea 
atotputernicului Dumnezeu, 
în căile nepătrunse de 
oameni ale proniei cereşti, 
fără de care nici un fir de 
păr nu se clăteşte de. pa 
capul nostru şi începem 
să nădăjduim în © rena­
ştere a moravurilor buae. 
In cursul acastui râzboiu 
foarte mulţi dintre oameni 
şi-au uitat de Dumnezeu 
şi de poruncii© sale celea 
sfinte, scrise pe Iespedcle 
de piatră de* pe muntele 
Sinai. Cei ce erau ra ne­
contenită primejdie de 
moarte şi cărora de atâtea 
ori le-a rânjit în faţă în­
fricoşatul schelet al morţii 
se gândsau, nH-i vorbă, la 
Dumnezeu, dar mulţi din­
tre ei mtr'âtâta s'au obiş­
nuit ew chipul hâdos al 
morţii, încât la urmă s'au 
obişnuit, s'au chiar împrie­
tenit cu el şi astfel şi-au 
uitat de Dumnezeul sufle­
telor şi al trupurilor. Iară 
cei de acasă au început să 
umble numai după bogăţii, 
să ehibzuiască cum pot 
să se îmbogăţească mai 
uşor pe socoteala celor ce 
rabdă pe cele câmpuri de 
luptă, să su ©ai «OM® P e 
la biserici, să se întpvâră-
şască eu prietenii Satanei 
şi astfel nu e mirare că 
am ajuns la stri«a»iune» 
atât de fr@2avâ a raora-
vuriiar. 
Şi din primejdia aceasta 
nu ne poate scăpa nici 
puterea armatei, nici ochii 
neadormiţi ai poliţiei şi 
nici asprimea legilor. Toate 
acestea sânt bune şi fru­
moase, dar nu sunt de 
ajuns. Ne trebuie o altă 
cale, mult mai sigură, un 
leac. mult mai încercat, o 
oltuire din nou, şi aceasta 
numai credinţa şi frica de 
Dumnezeu ai-o poate da. 
Iar dacă nu ne vom în­
toarce ia Dumnezeu, dacă 
nts ne vom poeăi, dacă nu 
ne vom pune toată încre­
dere* aoastrâ în Cel d© 
sug, eu toţii vom perl şi 
va I vai şi amar de nea­
mul .şi de ţara soastră. 
Neamul nostru româ­
nesc a fost totdeauna un 
neam cuminte şi cu frica 
lui Dumnezeu, un neam 
potolit şi răbduriu. El m 
şi-a uitat nici odată de 
Dumnezeu şi ori câte ne­
fericiri au trecut peste 
capul lui, n'tt desnădăjduii. 
Se poate oare, ca acuma, 
când mai bogată s'a re­
vărsat mila lui Dumnezeu 
asupra noastră, să ne uităm 
de Tatăl nostru cel dia 
ceriuri ? Na se poate, au, 
ni si ©dată, pentrueă „Ei* 
dicat-am ochii mei la ce­
riuri, de unde va veni 
ajutorul meu. Âjttterwl ®s& 
dela Dumnezâu, ea! ce a 
făcut ceriul şi pământul". 
Consacrarea Metropolitului Vasile. 
Am vestit la vremea sa 
cetitorilor noştri, că Sfinţia 
Sa Pape Beoedict al einci-
sprezeeelea ă eprsbat ale­
gerea de «aetropolie făcutft 
anul treeut ia Biaj şi că pe 
vicarul capituîar Dr, Vesila 
Saciu l-a auroit saetropolit 
al Roraâailor uniţi din Ro­
mânia-Mare. Maiestatea Sa 
Regele nostru Ferdinand 
ştiind» şi cunoscând vkaţa 
nepetată şi plină de roade a 
noului ales, nu a avut nimic 
împotriva şi tn săptămânile 
trecute i-a luat jurământul 
de cradinţă catrft Rege . ţarfi 
şi neam. Agora na urmeasa 
alta, decât consacrarea. 
Dupăce s'aa Înlăturat toate 
pi«d«eile, consacrarea (sfin­
ţirea) se va face tn aiaa de 
anal no* ta catedrala din 
Biaj. 
Va fi o sărbătoare cam 
4o » a l t n'a aiai vaffot Blajul. 
CoofiGararea o vor «âvârşl 
toţi trei episcopii fedssriel 
unite în faţa împuisraicitulm 
Sf. Sal© ai Papei dela Reraa, 
al Maiestăţii Sale Regelui 
şi al guvernului, şt fiind de 
faţa trimişi» taturof vlădicilor 
din România-Mare, unii chiar 
ei înşişi, apoi toţi canoaicii, 
vicarii, protopopii şi o pial-
ţiraa de preoţi din Arbidie-
ceza do Alba-Iulia şi Fă­
găraş. 
Ar fi foarte bine dacă la 
aceasta consacrare ar lua 
parte cât. mai mulţi' ţărani 
de ai noştri, dar cel puţin 
câta unul din fieanre parohie. 
Pentrucâ o aşa frumoasa 
sărbătoare mai rar şi eu 
greu poate să vadă omal 
tn rioxţă. Şi apei c «irwtaa 
ţâraailor, ca un fiu de ţăroo 
ajunge metropolitul Blajului. 
Domnii dia Blaj sa var în­
griji ca toţi caiee vin la aceea 
sărbătoare a& aibă coi tel şi 
sâ nu sgribure pa afara, Uv-
trucat vor scrie câte .o epi­
stolă recomandată ori mai 
bine vor trimite o. telegramă 
la'comisia" de Iriwrtirare. 
In presară consacrării, care 
e&te şi sara de Sânvăsii, se 
va da un ooncert frumos, 
iar In ceealaltâ sară vâ 6 
petrecere cu joc. 
In numărul viitor al »Unirii 
Poporului* vom da întreg 
programul sărbârilor şi vom 
arata pe scurt, cutn.se face 
consacrarea. 
Piătiţi-vă 
de bani, pentru©â tipografia 
nu'mai. vrea să ne aştepte. 
Vă rugăm aşadar, dragi 
cetitori, şi când mergeţi pe 
la oraş nu vă uitaţi nici de 
»Unirea Poporulni«, ci ne 
trimiteţi banii prin poştă. 
Şt apoi nizuiţi-vă a ne 
câştiga v;i cetitori noui. Căci 
cu cât avem mai mulţi ce­
titori, cu atâta va fi foaia 
mai mare. Dacă nu ne tri­
miteţi banii, vom,f i siliţi sâ 
vă dăm iarăş mimai patru 
pagini, ceeace cred că nu 
voiţi nici Dvoastră. 
l a i î i e f i 
— Suntem o gazetă nouă, 
abia de un an, care se luptă 
eu greutăţile începutului. Noi 
nu avem averi, nu avem 
ajutoare, trăim numai din 
săul nostru, adecă din plata 
pe care ni-o trimit cstitorii, 
din cele 30 cor. la an. 
" Pe cum gospodarii cei 
noui tocmai în anul cel din-
tâiu a! căsniciei au mai mare 
lipsă de ajutorul socrilor, aşa 
şi noi acum suntem mai lip­
siţi ca orişicând. 
Ştim noi foarte' bine,. câ 
nimenea dintre Dvoastră nu 
pofteşte să-i meargă foaia 
în cinste şi că ne va trimite 
cu ce ne datoreşte. Noi însă 
acum avem mai mare lipsă 
Din vremea copilăriei. I 
Iată-mă întors în satul copi­
lăriei mele, părăsit de douăzeci 
de aei. Aceleaşi uliţe, aceleaşi 
păraie, aceleaşi case... Şi copiii 
cari se joacă în mijlocul dru­
mului, îmi par aceiaş... Nu 
poţi să citeşti pe feţele lor vioi­
ciunea de acum douăzeci —-
douăzeel şi cinci de ani, — e 
adevărat, — nici ochii lor nu 
au strălucirea de altă dată. Şi 
cu toate acestea îmi par toţi 
cunoscuţi, îmi par toţi aceiaşi. 
— Sunt copiii vechilor rriei 
prieteni, —• imi zic — şi ai ve-
chelor mele prietene... 
Simt o'6trinsură la inimă şi 
întreb pe unul: 
— Cum te chiamă, băiete? 
El mă priveşte speriat şi îmi 
răspunde cu glas de jumătate: 
*- P e . . . p e . . . petrei 
— Al cui eşti? 
— Al mamei l 
~ Dar pe mamita cum o 
chlama? 
— Cum s'o cheme?.. îmi 
răspundt cu ochi «periaţi... 
Mamal Aşa o chiami: Mama! 
— Dar tatăl Uu uude-i? 
Ce-i cu trenul şfcu posta? 
întrebarea aceasta o pun 
astăzi toţi locuitorii Româ-
niei-Mari. Ne-am săturat, o 
mărturisim chiar drept, de 
nerânduiala ce stăpâneşte 
astăzi îa tren şi la poştă. 
Noi ştim şi credem, că 
sunt greutăţi mari de învins, 
ştim, şi credem, că cei dela 
conducere fac tot ce se poate 
sa se curme odată a-
ceastâ nerânduiala, dară mi 
mai avem răbdare. Nerân-
duielile de astăzi nu le mai 
putem saferi. 
- Şi clndj- siliţi de mulţimea 
cetitorilor, cari ni se plâng 
în fiecare zi de aceste ne-
rândaieli, suntem siliţi să ne 
spunem păsul, îi rngâst pe 
conducătorii noştri, sâ facă 
ceva, pentru Dumnezeu, că 
doară nici în Azia nu s a r 
mai putea saferi aceste ne-
rânduieli. Şi-i ™ g ă m P e d e _ 
putaţii noşti să facă şi ei 
ceva, că doară de aceea 
t-am trimis lu parlament. 
Iar daoă mijloacele între­
buinţate până acuma n'au 
dus la izbândă, poftească 
cei dela conducere şi între­
buinţeze puştile şi furcile, şi 
curăţeaseâ odată această 
ţară binecuvântată de D u m ­
nezeu de toţi hoţii şi tâlharii, 
de toţi pungaşii şi cămătarii, 
cari s'au înmulţit ca nisipul 
mării. 
Domnilor! Dacă nu credeţi 
cuvântului nostru, spus p o ­
tolit şi cu dragoste, vom 
începe să publicăm scrisorile 
şi ameninţările cetitorilor, şi 
veţi vedea, câ a trecut vre­
mea când se poate lucra 
cu mănuşi. Arătaţi-Ie mişeilor, 
cari poartă vina nerânduieli-
i©r, şi cari mare parte sant 
străini, între ei şi câţiva ro­
mâni ticăloşi şi de nimica, 
arătaţi-Ie pumnii şi p*tul 
puştii, şi v«-ţi vedea, că s e 
vor îmblânzi. 
— Gansrslul Franchst d'Eepe-
ray la Atona. Franchetd'Esperny, 
comandantul suprem al armatelor 
aliate din Răsărit, a sosit Sâm­
bătă după amiazi la_Aten«, ca­
pitala Greciei, unde i-s'a iăcut 
o primire însufleţită de câtră 
întreg poporul. 
f l 1 
r e a
 a î i o i l o r 
CâarJ şl cbsi sâ se , .» . 
pentru alto). -
 C a m
N 
sădirea. f,{» 
Bin«venite a l f c&i i^ 
d e c i t gropile, cari
 H ^ 
fc>arariă sau măcar la ^ 5 
tseaiu U r c a r e a e , 2 
răzbate cu înlesnire, | ^ 
ţând d e « i o a n e atât ^ 
tul scos cât şi păreţi*,
 m , 
pe* şi c o n t r i b u i a ]«
 p r s ? i_ 
tir©» materialului no4ri%' 
Intce » a r i , peri. f
 m 
trebuia sâ Se © d«pit t e 
<fo cel puţin 9 metri, ] a t 
între prusii, cireşi şi ^ 
de 7 melri. 
Gropile să na fie «ai !|. 
guste de i eaetru, de-a&şta 
ş* Ia fund. Duca s§ {»j 
mult mai largi, fie şi de 2 
metri, eti atât mai hm, 
D » c â t gropi rotonde mii 
bine în forma pătratului. 
Prin săpatul *a ttâânsimâ (t 
ţxrcste, 8 0 ctrv., rădâciria 
tind k ramuri îft ţlmkt-
tul mat do dasupt, c«re este 
adese săracă?;^ , puţin espus 
căldării şi gordui . Aşadar 
grofii ori cât de largi, însâ 
nu tocmai adânci. 
trebuie ©sâudit e, câ ţăranii 
noştri, aproape toţi, esnâsiâ 
făcutul giopiîor pânS îatr'uti 
târziu, m&toî*>l«id apoi râ-
— La „Amelica!" 
Apoi îşi pleacă capul în pă­
mânt şi nu mai zice nici o 
vorbă. Când am Încercat să mai 
scot ceva din el, făcu ce făcu 
şi o lua pe picior. 
La poarta din faţă se iveşte 
0 femeie, ca de vrâsta mea. O 
femeie negricioasă, subţirică, cu 
obrazul lungăreţ.cu ochi şi sprân­
cene negre, rămăşiţele frum-
sefei.de altădată. Mi priveşte 
câteva clipe şi apoi veai dea-
dreptul la mine. 
—- Ai venit la noi. Domnule? 
— Am venit, leliţă, ce mai 
faceţi ? 
— Ce să facem? lac'aşa. . . 
mestecat.. . Dar-de ce-mi zici 
leliţă? Nu-s mai bătrână ca 
Dumneata... 
— Nu, nu,— îi răspund eu. . . 
eşti tinără încă... Dar. . . care 
eşti?-
— Ghiceştel 
O privesc prelung. Cerc să-
mi adun amintirile, cerc sâ pră-
fuiesc icoanele de-acum două­
zeci de ani ţi mai bine... O, 
vremilor,... o, valuri ale vieţii', 
1 — cum învechiţi' chiar şi icoa-
I nele cele mai luminoasei 
— Lina lui Cioloboc! — zic 
însfârşit, aşa ca să zic ceva. 
— Nu ! 
— Măriuţa Gardului? 
— Nul Mâ mir. că uu-ţi aduci 
aminte... Ştii când ne jucam 
oîe-a bostanii? — rnă întrebă 
însfârşit zimbind. 
Nu de pe bostani, ci de pe 
zimbet am cunoscut-o. 
Ah! Eşti Ana lui Cula 
piciorului, îi zic şi îi string mâna 
cu putere. — Dar nu locuiai 
aici! 
— Aici sunt măritată, după 
Cula din Gruiu, ştii, pe care-1 
trântiai... 
E Ana cea cu dinţi albi, 
frumsasa de pe vremuri.. Şi 
cum îi string.mâna năvălesc în 
minte-mi aducerile aminte, vre-
mile deacum douăzeci de ani 
cu toată poezia lor... 
— Da, Ană, Îmi aduc aminte! 
Erau bane vremile acele . . . 
— Ştii când te-am lovit c'utv 
bostan.. . şi m'ai laat de plete 
şi m'ai târit câr era curtea de 
mare... 
— Ştim. Şi tu ziceai, că mă 
•pui tatălui tău . . . dar
 a u m ' a i 
spus. Iar
 e u . . . o săptămână 
si 
întreagă am tremurat... şi °' 
coliam poarta voastră... Şt ianl 
de frică, nu-i vorbă... • 
— Dar ne-am împăcat peste 
o săptămână... * 
— Da, ne-am împăcat. Ne-a 
împăcat verdeaţa câmpului. Eu 
păşteam vitele la „capul dealu­
lui", iar tu în „grădini". * 
când vitele tale erau aproape si 
treacă într'o luncă oprită, «« 
am alergat şi le-am abătut £ 
tră vitele mele . . . Şi-apoi ne-a« 
ortăeit, o vară întreagă ne-a 
x ne ct păscut vitele împreună. u * 
na m'ai spus atunci tatălui W*-
— De ce? Ştiu eu?Amf««-
şi eu de vină,'doar te-am 1° 
c'un bostan în coaste . . . | I . 
duci aminte, câte poveşti i 
citiai din carte? . . 
— Ştiu. Dar spune-mi, credea 
ta. în poveştile acele? 
— Credeam . . . „ 
— Dar acum, siai ereii< 
— Acum ? Ştiu eu î f f l l 
să cred si acum ..• Ş ' 
parcă mai'mult adevăr cupf,n 
cu deau poveştile de-atunci, 
smeii lor şi cu feţi f r u r n .; e» 
l o r . . . decât. , „adevărur» 
lumii de az i . . 
Nr. 48 J N I R E A P O P Q R n n T ţ 
dăciniie ?n gropile mult p r e a 
s t r âmte i Urmarea firească e, 
c ă B S pot igsesc, parmanul 
învecinat fiind înţelenit. 
Săpatul se va face cu tm 
hârfeţ (hârşeu) ager i t . Pâ-
mânfcd mai deasupra, eu glii 
os tot , se va a runca gră­
mada da o lalare a g r o s p e i 
jşr r«sto! d inspre fund ck 
ceeaîaltâ lăture, îatoornt'aa 
astfftl 2 grămezi c a m dc 
acaeáfi mărime, 
Primăvara, cât c e p a t e n ­
tat s 'a sbicit binişor, ţărâna 
mănoasă, scoasă d«asupro, 
s© arunoâ la fund, iar rest»! 
sărăcăcios daxsupra, wnde şi 
4 se îmbună tă ţ e ş t e , prin 
venirea ia atingere cu acrul; 
şi cu ganoiul, cu gerul şi 
cu căldura. 
Gropii© se vor as tupa 
până ©blu cu faţa păaaâs-
tulvi dimprejur. Cel din 
urară pămân t ţărânos se ki-
grăsaădeşte, cu lopata şi 
grebla, lângă groapa de mai 
înainte. 
După tresărea a 1 0 — 1 4 
sile, trebuitoare aşezare», ur-
i»&ază sădi tui. 
Rădăci^le EO reteasă cu 
aa tăiş ager, scurtând pe 
eari suot vătămata sau prea 
lungi. Neapăra tă e cruţ-afţa 
radăcisilor atoase, pentrueă 
pria acelea i§i tiar&s potaul 
P a c 3. 
nulremântu! din sinul pă­
mântului. 
Gâtul rădăcinii să se vină 
ca rnai nainte, "sau cu vre-o 
10 cm. r?mi "sus" Cu ' atât 
mai'păcătos şi răspândit is 
noi e obiceiul de a wMi al-
tofi cu 1 0 - 2 0 şi chiar 30 
cm. mai j O K deeum au 'stat 
raainainte. Râdăciaile astfel 
adâncite se prind în silă «i 
apucă a se ramuri în pă-
raântul sărăcăcios; şi . apoi 
coaja îngropată se raai şi 
despoaie. 
Parii se împlântă eât mai 
adânc, pe fundul gropilor, 
până a nu-le 6 astupat. Parii 
sâ fie obli, ţ&eapeni, luagi 
ears de trei metri şi lipsiţi 
de noduri şi cotituri. Unde 
akeii sunt expuşi vitelor, 
tor trebui împlântat câte 
3—4 pari groşi, împreunaţi 
prin scândurele sau cuprin­
zând mărăcini spinoşi drept 
scut. • 
Sădire* să o facă doi 
oameni. Unul, care ţine al-
ttial strâns Itagâ par şj; altul, 
care înfundă apăsat cu de­
getele răsfirate îa jos restul 
ţărânii pintre rădăcini, apă­
sând apoi cu piciorul şi 
croind cu mâna un cerc cât 
mai larg şi mai cufaados In 
urisî trunchiului. , 
Vârful parului se va ciontă 
cu fere.treul p@ sub rarau-
r i l
« coroanei. Urmează Ie-
g a t u l
 P r i n câte-o nuea gros-
C l 0
« r ă de răchito,
 u n a pa 
J a mijlocul trunchiului şi alta 
înspre vârful parului. Acum 
se toarsă; apâ In şiroae, 
5 - 8 litri de altoiu, preai-
rând apoi ţărâna uscată. 
^Urmând întocmai, altdii 
se^rind şi tuaistează grabnic. 
Daoă lăsăm rădăcinile 
chiar şi numai 10 minute, 
îa aier şi îndeesebi în vânt 
sau în ger, ole se potignesc 
vestejindu-se. 
Abrud 10 Decemvrie 1 9 1 ^ 
Dcm. Comşa 
consilisr agricol. 
Daruri pentru Orfe­
linatul din Blaj. 
Doamna Anuţa Sever Pop 
din Blaj ca mulţumită că a 
scăpat-o Dumnezeu de o 
primejdie mare a dăruit pe 
s-araa orfanilor 500 cor., 
Doamna Mârioara Man din 
Fârcâdin, dieceza Lagosului, 
întru amintirsa soţului repau-
sat a dăruit 100 cor., Dl. 
Adrian Nyergas a depus 
colecta dela cununia dşoarei 
Letiţi* Boer din Jacodul ro­
mân 280 cor., La sfinţirea 
caselor noaă ale fruntaşului 
Gavriltr Oarga din Bucerdea 
grânoasă au contribuit: G*or-
ge Meseşan 3 0 cor., Oarga 
Gavrilă 60 cor., Ioan Mihu 
20 cor., Teofil Lipovan 2 0 
cor., George Moşneag 20 , 
Toma Sânzăian 10 cor,, Ge-
rasim Tiuşan 5 cor., 
Pâr. Octavian Pop din 
Sântu, jud. Cojocna, a făcut 
In parohia s'a următoarea 
colectă: Cioloca Măriuca 10 
cor., Coste Măriuca 10 cor., 
Vultur Todor 10 cor,, Vul­
tur Ioan 10 cor., Toncean 
Finisa 10 cor., Baciu Lina 
10 eor., Vultur Măriuca 10 
cor., Vultur Gafinia 10 cor. 
Regeni Ştefan 20 cor., Pop-
Anica 8 cor., Moica Floare 
8 cor., Cioloca Todosia 6 
cor,, Vultur Măriuca 4 cor., 
Moldovan Nastasia 4 eor., 
Pâduraan Fl»area 4 cor., 
Cristea Lina 12 cor., Octa­
vian Pop 100 cor., suma. 
= 252 cor.. 
Pentru binefăcători orfanii 
se roagă în fiecare zi. 
s ' a prăpădit famca-
Iacă suntem trecuţi peste'' 
zikle primejdiei din 17—30 
Decemvrie, când un şoîora»-
nar ceteţ din stele, prorocise 
sfârşitul lumii. Se vede, •& 
tot eu-i dat oamsnilor sâ 
cunoască viitorul, ci numai 
singur lui D amine zeu at®tpu-
t®raicul şi atotştiiteral. 
— De ce? 
— In poveşti otaul bun şl 
te omenie ieşea întotdeauna 
r biruitor şi îşi căpăta răsplată 
dreaptă... Era lume mai bsnâ 
în poveşti, o lume frumoasă, 
minunată..". Dar în lumea care 
0
 trăim noi... 
' — Ei, Ană, nu-i chiar aşa 1 
C s t e d e s t u l bine şi în lumea 
«ta! 
~~ Nu, domnule, asia nu-i 
'ame, aata-i năcaz! Lomea ade-
r a t ă e r
* Pe vremea copilăriei 
: ° f , t r c - - Do atunci s'au schim-
, a
* . toate..; 
o d ^ s A d e V ă r a t ' A n f i ' - «ţii că 
h , m J z'ceai NicMle, apoi 
. d o m n i ş o r u I e ( , } _ _ . a r a c g m ţ m J 
î , c i
 -Domnule". 
KJTV n u m a i atunci era lumea 
P B
*
n
 ^ spate? 
şi vezi, acum nu mă 
m
^ d o r spatele... 
^ t o î t e P C n t r * c ă s ' a u S G h i m -
<tZ .•'«« «chlmbat. Ştii 
« T i V * 1 5 , 8 , a S d C 
n
«
:
« t t r - V O m f l «ari. .-
"•««•«• • , . . ca î . poveşti... 
ş i . , om duce lume albă... Tu 
mă asctdtal la început în tă­
cere, apoi te apucai de râs... 
ji_ In urmă de pumni... Şi 
când vedeai, că nici cu putnaii 
au răzbeBti.te-apucai de plâas.. 
şi mă ameninţai, că mă spui 
tatălui tău... 
— Ştia, ştiu, ştiul — răs­
punde Aaa râzând eu hohaî — 
Şj credeai atuaei ca spaaiai? 
— Credeam, Aai t Şl aeaptea 
le visam... 
— Da, ie visai . . . 
— Dar spans-mi Aaă, tu ce 
fâadeai alunei? 
—•Eu? N'aveam vreme să 
gâadese. . . Iţi cărara la purafti 
în «pate... 
— Dar dacă s'ar fi întâmplat 
eâ-ral ţia cuvântul... Şi să te 
pefeac... ai fi vealt daaă miae? 
Aa«'nă priveşts îngândurată. 
— Eşti foarte fnvăţatl - frai 
zice tn «fârfit - Dar asta... 
nu vei stl-0 niciodată! 
.-s Ahl na vrei să mă vttâml! 
— tl zic. 
— Nn te supăra, — m\ ra«-
Ş uade ea veselă. - Nici eu nu 
f t l " ' c a r t e *e aude un flpit de 
capii. U H băieţel, cade doi ani, 
îa cămaşă, vanise eătră poarta 
«ătră raamâsa, «e împidică 
de un IeniB şi se restogsli la 
pămSnt, — ca un bostan. 
Ana îl priveşte speriată. Apei 
îmi îstinde raâea... 
:— Să ştii — îmi alee — că-mi 
para foarte blue că te-am îa-
tâlait. Par«ă>'a înters diBtr'o-. 
dată lamea aceea, când şi miu-
cianile erau adevărate... Sa mai 
satură osrsul da Ismo» asts de-
acum, ea asîevărurile el miaei-
aoaae.. . Dar Iartă... ca vezi... 
trebuie să mâ dae. . . să val 
duc. să măjoerf«-fl bostanii... 
Irai îatlnde mâna şi se duae 
Ia băiat. 
Iar ew îmi orraez drumul, pe 
uliţă la deal... şl întâlnesc al{l 
prieteni... fl alte prietene... 
Septimiu Popa . 
Legendele Românilor. 
La alt loc al foii noastre 
facem cunoscut domnilor învă­
ţători, ca a apărut ia Blaj o 
cărticica bună purtând numirea 
de sus. E scrisa dc directorul 
şcolii de stat din Blaj, dl Toma 
Cociş, pe care-l cunoss şt ceti­
torii noştrii. Dăm cu învoirea 
D'Sale una dintre acesieiegende: 
Romulus şi Remus. 
Erau doi copil gemeni: Ro­
mulus şl Remus, Acolo pe unde 
erau ei, era împărat unchiul 
lor. Da, împăratul nu să-i aivă 
dragi, ci nu-i putaa vedea, 
Gândea: copiii ăştia vor creşte 
mari şi aii-or luă împărăţia. 
împăratul, rău de inimă, a 
chemat ua soldat şl i-a porun­
cit aşa: „Du-te de ia pe Ro­
mulus şi pe Remus şi aruncă-l 
în apă să se înece. SI nu-i mai 
ştiu pe capul mea*. 
Soldatul a luat copiii să-l 
ducă. Pe drum I s'a făcut mlli 
de ei. Cum să-l înece, câ erau 
aşa de frumoşi. 
A făcut un eoşuleţ de nueli 
ţi a băgat copiii în el. A dat 
drumul coşuleţuluf pe apă In 
jos. 
Apa a dus coţuleţul cu copiii 
până la o margine şl acolo c«-
şsleţul s'a oprit pe U6cat. Acum 
copiii plângeau, câ le era foame 
şi au era cine să le dea să sagă^ 
Adunarea generală 
a Asociaţiunii. 
Sâmbătă in 10 şi Dumi­
necă in 11 Ianuarie se va 
ţinea la Sibiiu adunarea ge­
nerală a >AsociaţiuHii pentru 
literatura română şi cultura 
poporului român* ! Cetitorii 
noştri îşi mai aduc poate 
aminte, că Asociaţiunea a 
fost singura tovărăşie cultu­
rală a Românilor din fosta. 
Ungarie şi vor şti cât a lu­
crat această societate pentra 
ou.ltura poporului nostru. De 
şasă ani, de când s'a început 
răsboinl, nu s'a mai putut 
ţinea adunare generală aşa 
că trimişii singuratecelor des-
părţăminte vor avea sâ pri­
mească acum soeoţile de pe 
şasâ ani. Apoi se vor sfătui 
asupra schimbării anumitor 
paragrafi din statute. Vor 
hotărî asupra împreunării 
şcolii civile de fete a Aso­
ciaţiunii cu liceal de stat de 
fete din Sibiiu. Se vor mai 
sfătui şi asupra conlucrării 
acestei societăţi cu celelalte 
ce mai sunt în România-
Mare şi în sfârşit se vor 
alege pentru trei ani prezi­
dentul, vice-pre.ridentul şi 
membrii din comitetul cen­
tral, precum şi secretarul li­
terar. Se va stator! apoi ora­
şul, în care se va ţinea în 
annl viitor adunarea gene­
rală a Asociaţiunii. 
Daminecă după prânz se 
» W » b o P O P O R U L î 
O lupoaică i-â auzit dintre 
nişte tuf*. "A venit s i vadă ce-i. 
Ca o mamă s'a lăsat cu peptul 
la gura lor. Copiii au supt lapte 
delà lupoaica. Aşa au trăit şi 
au crescut până când a dat de 
eî un păstor. Păstorul i-a dus la 
el acasă. I-a îmbrăcat şi le-a 
fost tată. 
Când au crescut mari au 
auzit ce minune s'a întâmplat 
cu ei. Au dat jos pe unchiul 
lor şi an pus împărat pe un 
moş. 
Se apropia s&rbâto-
rila Cră«i*aalai şi fie­
care creştin ceteşte atunci 
cu drag câte o foaie bună. 
Celor ce le place scri­
sul nostru facă bine şi în­
demne şi pe alţii să abo ' 
tieze „Unirea Poporului", 
care scrie pe înţelesul tutu^ 
tora. T o ţ i aceia, cari ne 
vor câştigi cel puţin zece 
abonenţi noui, vor primt 
foaia noastră in cinste pe 
**n an întreg, daci o vor 
«ere aceasta dela. Admîni 
straţia „Unirii Poporului" 
va finea apoi o şedinţă săr­
bătorească a secţiunii ştien-
ţifice-literare şi se vor eetl 
conferenţele ce se vor pre­
zenta. 
îndemnăm şi so i pe ceti­
torii noştri, cari au putinţă, 
să meargă pe zilele acelea-
la Sibiiu. 
Cum şi ce sâ mâneam. 
Dacă întru Intr'o cast 
şi vreau s i ştia, că oamenri 
ce locuiesc în aee©a cs să sent 
săraci ori susrt în stare basă , 
mai întâiu mă uit pe vatra. 
^Daeă văd, câ fierbe oaia cu 
curechiu, ori sfârîe carnea 
de porc ori de gallţâ şi simt 
mirosul de pâine preaspetâ 
ştiu îndată, câ atn Intrat In 
casa unui om avut; ds.sâ 
însă locul în cuptor « stins 
şi pe vatră ftn-i decât un 
motan ce doarme în cenofâ, 
care n'a fost curăţita de 
mult, de bună sesamâ mă 
aflu în casa un ai o m sărac 
lipit pămânrisîui. 
Vatra şi cuptoraî trffpulai' 
este stomacal. Dag-ă în 
stomac toate sunt în rând, 
omul e vsănătos, dacă însă 
stomacul e bolnav, întreg 
trupul sufere şi omul nu 
poate să lucreze nimic: 
Pentru ca stomacul sâ fie 
în rând trebuie mai întâiu, 
ca mâncarea, s'o sdrobim 
cu dinţii şi s'o mestecăm eu 
>a!ele din gură, cărora le 
zicem salivă eât să poate de 
Jsne. Zicala e, că »a mânca 
IH\ din barba a nu mişca nu 
se poate«. Deci trebuie să 
avem dinţi buni şi sănătoşi, 
pe cari s ă i grijim, căci »vai 
de acela ce are pâine şi 
n'are dinţi sâ o mănânce». 
Regulat, în fkcare zi 84 ne 
spălăm dinţii şi să-i curăţim. 
Să nu sdrobim cu ei nuci şt 
alune ori alte obiecte tari şi 
să nu ne arătăm vitejia prin 
aceea, că ridicăm saGal cu 
bucate în dinţi, cum 
obişnuiesc «mii feciori prea 
ouragioşi. . . 
Din gură mâncarea 
sdrobîtă şi mestecată merge 
printr'o ţeve, căreia îi zicem 
esofag în st' mac Aici mân­
carea stă câteva ceasuri. 
De aici trece în maţul snb-
ţire. Atât în stomac, cât şi 
în maţul subţire, mâncarea 
într'una este muiată cu 
fierea dela mai, ori cu ba­
lele ce se află In stomac — 
pe care doftorii le numeic 
suc gastric. — Mestecarea 
cu sucul gastric ae îatâmplă 
cu mult mai uşor, dacă mân­
carea este bin* sdrobită 
Acela, care este mâncăcios 
ca ?i un grec cu ochelari şt 
îmbucă mult, cum s'ar z ice 
imânâncă de asudă* Îşi în­
şeală stomacul, căci 11 În­
greunează lo lucrarea ce 
trebuie s'o îndeplinească. 
Omtsl cu minte, mancă În­
cet şi puţin, bine ştiind, oâ 
»torba patină şi mâncarea 
puţină niciodată nn strică pe 
om*. De aici şi 3icala, că 
traai bine mâncare puţină, 
dtcât boală lângă*. 
Dupăce mâncarea a fost 
mniatâ-, cu sucul gastric se 
schimbă într'un fel de aluat 
subţire, ca să poată fi supt 
de sânge şi astfel să întă­
rească corpul. Sunt Insă 
anele părţi din mâncare, cari 
nn se pot folasî pentru hră-
airea corpalui. Acestea trec 
mai departe în maţul gros , 
de unde pe dinapoi sunt 
date afară. 
Schimbarea aceasta prin 
care trece mâncarea până ce 
ajunge de se preface în 
sânge se chiama mistuirea. 
Din cele spose până aci 
se poate vedea, câ mistuirea 
na-i un lucru nşof. A 
zis cineva, că >şi a mânca 
e greu* şi a avat tot drep­
tul ^ c i numai ana diatre 
părţile prin cari trecw mân­
carea dacă e stricata, întreagă 
mistuirea şchiopătează. 
Ca «nistnirea sâ se în­
tâmple în rând trebuie să 
ţinem anumite legi şi anume: 
1. Nici când sâ nu mân­
căm până ce nu nc-am spă­
lat pe mâni, căci dacă mân­
eam cu manile nespălate 
uşor putem- să luăm germe­
nul boalelor prin care să ne 
îmbolnăvim întreg corpni. 
2. Nici când să nu raâa-
câm mâncări aiardsre. Aşa 
dacă raâacfisa p-oaiae, ssâ-ie 
e&râţsm de coajă. Carnea, 
ori t r a m e l e , ta&iats de «le 
fierbe, s t - le »pé&s» bine. 
3 - Nu BattÈhgQ aaâna&ri 
éssspr© cari ştii Inaista, eu 
au 1® poţi mistui. Mai 
aJes copii an ob^seaul, că 
toânoa cireşele cu s&sjbari 
cà tot. Acesta este tya obi-
aeia râ®, car© ne p»a«e 
cauat baale grele, ba ehisr 
şi rn<9srte. 
A. Niciodată s t au mâncăm 
saâncâri atrkgl©. Carasa, 
c-ars aa-e miroa, a î»eep«t sâ 
se B î r k s e . Iar* o cama stricată 
e şi ?<mi®ow&. Şi acest ve­
nin îţi ponte eau*a rnosne. 
Pâ»ea ca e mâoeesa sâ fie 
bine eoapta. E slab» «co ­
nsuma aceea fesa«te, ^ e 
slftaină. Partea nee»apti 
slâmnâ san se mei 
şi cute. 
5. Mâncarea
 fi 
cîeauna bine fiartă ori fa** 
In cărnuri mai
 a j e s *W. 
găsi mulţi vermuletj ^ n 
d e vermiileţi, cari ¿ , e , 
în carnea care e i u T * ' 
friptă or i f iar t i ,
 a c ^ e ^ 
ori vermi s e p u s t j e s c ^ 
po t sâ a c facă « t r f j j 
. ? V a & e l e d i a ~ri mmih 
totdeauna să fie cwafo, a 
7. Trebuie sg
 a e 
ne-a întocmi* maţele, « J 
nu ne putem hrăni
 m m i • 
carne, ca şi aak&aliak rtsj. 
teare, ori numai cu ierburi' 
ea şi vaca ori calai, ^ 
auffîai ce umoare. Trupul. 
©sackH rsîeicâfid RB8ej5eäte 
desvoltă naraşi ca BQ y 
de mdflcare. 
Din toate trebuie- să luam 
tfttr'o ssjQmfcă snösuffi. Cea 
sa ai hilaronr?,tâ parte natri-
toare In carne esfe» acea ee 
se cheamă a/âamină, carţ 
îasft se găseşte şi în pinsşi 
la leg^meio păstăiogse fi la 
ÎGpta şi în bnreţ». D«câ mii 
ales a ca ar In vremnrüe ae«-
sî«n nşa &» Rcurap« s a putem 
sfl na nutrim mi carn«, patera 
sä ne nutrim tot atât de 
bine $ P,H linte, eu mazăre 
ori cu fessle. Ci se p««te 
sS mân«e pâne cn o bucată 
dß ßlänina şi cu ceepâ. actla 
s« nutreşte minunat. Părţile 
daJol, de roifre *\e mâocArit 
omni Ie p©oi»c gfisl în poame. 
Dsr încă lap-tel* cu pâne 
dumicată, ori cu mămăligă, 
c» mânenre bun^ e, o poate 
mânca ei împăratul. 
Vor zice unii: Ei bine, sunt 
ţ%anr *>»ri murată galiţe şi 
purcei morţi, copiii pe «a t* 
«nârwiă cireşile cu sâmburi 
cu tot, lacrStofiii mânca cu 
raânile murdare şi totuşi sunt 
sănătoşi 
DH, e drept. Căci nnii 
oöBSs^ ai pot să fie de fire 
mai tari şi sâ învingă 
rj*ar rel;-le c* le-ar » j»g e 
rn trop. Şi în iupr^l© ce s'aa 
dat, în rftsb©«?l pesr* « a r e 
am trecut, s'au pu^est altă­
dată şi zace miiio^-n* ^ e 
gloanţe ş» nu s'au rănit rn3' 
muit de zace mii »"-Art1 
D®câ aceftis oare toţi s« 
lasâaăto^a, nu se powt*'?11, 
Trsfenie dar. ca t o t d ^ " ^ 
să avem wjsaniitA mâsurâ 
mâncăm saâacare, să ştim ce icrucâ Şi cam sâ mânesm. p « n , 
>pAntesel e omului » ' a r C 
reastrâ să. i - S e v^ză* ffC 8 
mascat* şi fără cumpăt u*^ 
pn6era sâ ne îmbăia»*'" 1 | S 
b*ala, câad vine, î » t l ă 
carut şi i e 5 e prin «f** 
a««iut<. 
I. P o p u — C â m p » 3 0 1 1 
co 
:hil« 
Schimbările în guvern. - - Vieaţa parla­
mentară. 
In psUtica noastră internă 
au avem iucruri mari de 
«pus. Guvernul nou al Djui 
Vaida-Voevod s'a alcătuit, şi 
şi-ft început robota pentru 
•propăşirea ţârii. 
Dar <weac© se poate spune 
-despre poiitica internă, dacă 
«tăm să o privisa în marc, 
In întregimea ei, nu se poate 
spune şi atunci când o pri­
vim în asnănunte. Iar când 
«tăm sâ le înşiruitn acestea, 
net putem trece cu vederea 
schimbările e e a'au fâaut în 
însuşi ateul guvernului. 
Generalul Averescu, mini­
strul de interne şi O. Goga, 
«sinistrul instrucţiei, şi-au dat 
sbzicerea. In locui lor au 
Î B î r a t profesorul S. Borcia 
şi I. Mihalachg, un dsscăl 
din judeţul Muscelului. De 
dl Mthalache leagă mari nă­
dejdi partidul ţărănist, din 
pricina, că el «sta ministrul 
des agricultură, şi fiind exe­
cutarea (ducerea la îndepli­
nire) legii agrare în ariana 
dânsului, crede câ va face 
mult bine ţăranilor. 
Ministeriul d e int«rne a 
rămas Ineă tneâ tot îărâ om. 
Fireşte se fac multe planuri, 
că oare cine ar fi mai po­
trivit să iee acest ministeriat. 
Părerea Ardelenilor deocam­
dată o, câ n » poa te sâ-1 
ocup© 4ecât «n o m din ve­
chi al regat , care cunoaşte 
bine stările d s eco lo 
V i e a ţ a parlamentară 
-e în p l i n i activitat«, p a n -
tfucfc până în «fcrbâtorilffi 
'Crăciunului trebuie sâ ispră­
v e a s c ă discuţia, «aspra Me­
sajului Regai, a a e c â as«pra 
vorbirt i ce a ţ iaat -* Maj. 
Sa Regele Fetdmani la dess-
chid«r«a parlamentului, in 
A s c u t » aceasta fiecar* par­
tid ţină gf-ţ* spssa& c*vântui, 
Uas»urind*-şi t ineta sa fi 
tafturi le safe asapra 
ticei noastre interne ş i ex­
terne. Astfel ministrul pre­
şedinte Vaida Voevod a ex­
pus într'un discurs progra­
mul guvernului, / C. Bră-
Han*, Al. Marghiloman, A. 
C. Cusa, Octavian Goga au 
vorbit despre politica c e a 
urmat-o România ia Confe­
rinţa de pace, ori despre 
politica ce va trebni să o 
urmeze în viitor. Dintre 
toate aceste vorbiri dăm 
mai Ia vale, pe cea rostită 
de Vaida Voevod, ca să 
cunoaştem cu toţii de ce 
gândari şi plenuri e călăuzit 
guvernul. 
Din aceste se vede, că 
Parlamentul încă nu şi-aî în­
ceput activitatea pentru care 
s'a unit. Aceasta se va face 
nuBKai după sărbători. Dar 
suniera convinşi, că atunci 
va munci c u toată puterea 
pentru binele obştesc. " 
Vorbirea 
dlui Vaida Voevod: 
In şedinţa Camerei de/a 
16 c. dl prim-ministru Vaida 
a rostit marele său discurs 
program, sare 3 limpezit in ­
tenţiile ş i vederile guverauloi 
ca privire la politica ext«mâ 
şi la viitearea sa activitate. 
Dâm mai jos în linii mari, 
discursul dîai Vaida Voevod. 
* * l 
* 
JPreeeatâada-s<8 guvernul 
)a f a ţ a d-v . , primul guvern 
ieşit din parlamentul Ro­
mâniei Mari, simt toată 
greutatea momentului, d a r 
oricât «te apăsătoare ar fi 
acsmstă greutate, ca nu aiă 
p»ate biruX căci mic de 
rndet ar trebui »* 6* a n 
prirfl-miBiaru ei Rotaâoi«| 
tatregite, csre Io faţa « e s t e . 
« a r i ş i grandioase adusari 
nftţion*ie a u s'ar simţi taâlţat 
îa t * * a fiieţa sa »î înfiorat 
4& «wtcmmtete celei w»i 
sfinte «BBtfursiri. . (Apla«* 
prslBOgtte).
 t 
Biacal parlamentar s a m-
s ă p t ă m â n i i . 
lăpto i t pentru garantarea 
unui regim democratic na­
ţional; în acest sct>p el se 
va artrâdui eă promoveze pe 
calea aşesâjainteior de stat, 
dcsvoltaroa ecoaomicâ, cul­
turala şi poKtică a poporului. 
Această adunare taaţienaiiă 
are mandatul de a revizui 
coBstituţ&a vechiului r e g a t în 
toata întregiraei ei, astfel 
ca n©ua Constituţie sâ co­
respundă n o u i i stfcri de fapt 
(aplause). in afară dc aceasta, 
va mat rezslva armatoarele 
chestiuni: 
Chestiunea externă. 
In eeeace priveşt* chestia 
exteraâ, blocul e s t ® hotark 
sâ susţină un guvern, csre 
sâ cirasnteze ş i sâ adân­
cească relaţiile cu puterile 
aliate şi asociate, atât in 
privinţa raportori!©? politico­
económica, oât şt în privinţa 
situaţiei astuale, ţinându-se 
socotoală în negocierile ce 
se vor purta atât ds iatere-
ssîe superioare ale ţârii şi 
da den»tutttt«a oaţiosajă cât 
şi de iniarraseie principalelor 
puteri aliatg şi as©ciate (ApL) 
V a înfăptui reforma e l e c 
torală, 
car© va avea un caraeter 
harg" darasseratic, pe basa 
votului obştesc, egal, direct 
şi secret, ca reprezentarea 
proporţională. (Api.) 
Pământul ţăranilor. 
Parlamentul v*a înfăptui 
reforma agrara. 
Pamâatui va trebui sâ a-
jusgfi în mâna acelora, care-1 
calsâvă. (Apl. prelungstv). 
Ia acKS«t scop e « vsţ înscrie 
în Constituţie priacipkd e x -
propricrei pentru caBzâ de 
utilitate eocialâ şi éc strat; 
apliearea exproprierei în ra­
derea împroprietăririi sate-
»ilor se va foce imedia t şi 
pe temeiul «nor fc«gi speciale, 
potrivit ca aevoile sfitcailer, 
alcătwindu-se cărţile funciare 
şi oadaetr». La revizuirea 
4»eretcl«r log» priviîoars la 
reforma agrar* ntf «ws v«r 
pnteâ face «chisnbari în 
de»avm»tajul ţ*râ«imei, nici 
în ceeac» p»fivefti« pxeţBl. 
(Aj»l prelungite). 
Se vw erei* isbznri e«-
rnasale ki flecara nwt. 
Pestr* întftrţrea g w p o d ă -
riilor ţ»rfln«fti so vor face 
reale înlesniri obfliilor, co-
opcra.tavelor dc producţia, 
aprovizionare şi desface/e îa 
comun, băncilor pepulwe, ai 
se va organiza federalizarea 
lor pe temelii pu&enaice şi 
autonome, menţinftoda-se 
controlai legal. (Aplauze). 
Ministrul agriaulturei, va 
avea datoria să procedeze 
»ât ds curâad la alcatuircn a-
celor copdsiuni de studii, 
©ari trebuie să facă lucrările 
pregăritoare, pentru elabo­
rarea definitivă a reforma», 
iar până atunci şă ia toate 
dispoaiţiiie necesare, pentru 
ca pfcrţjle acetea ale Ifegej, 
care eunt deja executate p« 
ham decrsfrului-lcge, sé fie 
în ade ra r observate în aşa 
roăserâ şi ia aşa chip, încât 
ţărănimea să fi» prin tmpro-
prieMrirea individua4ă aatis" 
fâoKtă de deplia. (Âpiauze 
prelungite). 
Reforma în administraţie, 
Dssceatralisare® a«imi*is-
trativ-ă şi orgasizarea auto-
nomk a* comunei, plasai şi 
judeţului. Poaerea m con­
cordanţă a siguranţei gene­
rale a statului cu descentra­
rea adraiaistrativă. Desfiia-
ţarea jaadarmerid, ea organ 
de poh'ţie săt-eastă (apJasze) 
şi reducerea ei la o petiţie 
de Stat, la dispow'ţiis ©rga-
n d o r administrativ® şi judi-
diciare. (Apbaze) . 
Organizarea unui ce-rp é e 
fencţionari d® oseserie, pe 
temeiul onui statut general, 
care sâ statornicească »or»se 
generflte pentru alegerea, 
numirea, stabilirea şi înain­
tarea totKror funcţiouariler 
pablim ei să asigur» deplin 
trăiai printr'an salar potrivit, 
«a sâ li-ce cc&ră sa moa-
cesseâ feră_ preget şi sfi a-
ptice legile fără părtinire. 
(AplaHze). 
Refacerea economică. 
1. Unificarea poliţiei şi ac-
ţianei statului pentru refa­
cerea economică. 
2. Organizarea procurării-, 
de materii prime, materiale, 
maţiiai si uselte , etc. nece­
sare industriei şi agriculturii. 
3. Afectarea în special a 
disponibilului de valută d o ­
bândită de către Stat, la 
scopul aprovizionărei din străi­
nătate cu materii prirae, ma­
teriale, maşini şi unelte ne­
cesare refacerii industriei şi 
a a/jrie«lturei. 
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4. Conlucrarea Statului cu 
organizaţiile de breaslă ale 
industriei ş i organizaţiile coo­
perative ale agriculture!, 
pentru procurare ş i reparaţia 
mijloacelor necesare sporirei 
producţiei şi pentru activirea 
producţiei potrivit cu nece­
sităţile. - . 
5. Reconstruirea regianilor 
distruse de răsboiu. 
6. Constatarea pagubelor 
de răsboi ş i achitarea cu pre­
cădere a despăgubirilor de 
t<ăsb*4 ale acestora. 
Orfanii de răsboiu. 
1. Măsuri pcntras esistenţa 
şi educaţia orfanilor de răsboi. 
2. Măsuri pentra reeduca­
rea profesională a invalizilor 
din risboi.. 
3. Stabilirea unui regim 
echitabil pentru penziile de 
răsboi ale invalizilor, vădu­
velor şi orfanilor. (Aplauze). 
4. Crearea -unei instituţii 
de E t a t pentru orfanii, vă­
duvele şi invalizii de răsboi. 
Şcoala şi biserica. 
1. Intensificarea şi unifi­
carea învăţământului primar 
şi întregirea lui cu un Învă­
ţământ de continuare profe­
sională. 
2 . Măsuri îrepotriva anal­
fabetismului, 
3. Dasvoltarea învăţămân­
tului profesional prin crearea 
de şcoli practice, agricole şi 
industriale al căror program 
de organiaarg şi acţiaae să 
fie strâns legat de viaţa prac­
tică. 
4. Naţionalizarea scoici, îa 
deosebi a şcoalei secundare, 
ţinându-sc seamă de dreptu­
rile minorităţilor. 
5. Desvoltarea învăţămân­
tului normal. (Aplauze). 
6. Organizarea autonomă 
a universităţilor. -
7. Organizarea autonomă 
a bisericilor. 
Rânduirea comunicaţiilor. 
Una din preocupările car­
dinale ale ministrului va forma-
o asanarea stărilar necorăî-
punzătoare, cari ca urmări 
fatale ale răsboiulni s'au 
Înstăpânii î n comunicaţia 
noastră. 
Paralel şi în preporţie cu 
restabilirea bunei riadueli 
In comunicaţie trebuie sâ 
facera totul ce ne va sta Sn 
putinţă spr« a asigura ravi-
taliarca populaţiei î b întreaga 
ţară şi îndeosebi acolo unde 
lipsurile sunt m a i simţitoare. 
(Aplauza). 
Chest iunea militari. 
Cu deosebita dragasta va 
asupra «xigeaţelor glorioasei 
noastre armate. Reorganiza­
rea ei In armonie, cu mări­
mea Ţârei va trebui studiata 
şi înfăptuită. (Aplaase) 
Demobilizarea treptată s'a 
început. Ea se va continua 
în proporţia în care B e va 
putea asigură pacea internă 
şi externă. 
Chestia minorităţilor. 
Tuturor minorităţilor na­
ţionale, li se va asigura pu­
tinţa de a-şi desvolta limba 
şi cultura, şi de a uza într'o 
larga măsură de drepturile 
limbai lor. (Aplauze). 
Chestia evreiască. 
Ia strâssă legătură cu che­
stia rainorităţiler de rasă şi 
de credinţa, ca una dintre 
cale mai mult discutata che­
stii, dc această natură, 8 
fost pasă în vremea din 
urmă, chestia evreiască. Zic 
că a fost, căci decretul-ltfge 
din 22 Maia 1919 a sohs-
ţionat definitiv prablsma în-
pâmâatenîrsi «rreiler, punând 
capăt întregei serii de aeta-
ţelagsri şi de «©mulţumiri, 
csri turbura» în trecut rela­
ţiile dintre evrei şi stat. 
Pentvu stat au pot «xista 
categorii de cetăţeni (Apla­
uze). Poporal român se dis­
tinge prin spiritul . său de 
largă toleranţă. In privinţa 
K c c a s r a , putem coastata, 
fără exagsrarc câ na este 
întrecut de nici an aii popor 
(Aplaage). ' 
Legaşi p« viitor de aeest 
p l s â n t sacru, ţf>ria egale 
drtpturi si e p t e .interee*, 
<meii vor feects d® a mai 
fl străini. Dataria 'noastră a 
tuturor, este eă-i întâmpinăm 
cu încredere: iar & lor da­
torie este. ca să se apropie 
de asemenea cu încredere 
deplina de noi, contribuind 
cu toţii împreună la reface­
rea ţârei si /* înaintarea ei, 
pe estea progresului si a 
civilizaţiei. (Aplaaee). 
Din Lumea Largă. 
— GsrwaHll a p r a Parisi In 
preajma iseâlirii armiitiţialtii eu 
Germanii s'a dovedit cuminţeai» 
«u care soldaţii francesi Îacaa-
lurau orico neplăceri, ce ar fi 
patut să prioiauiască dia prilejul 
sosirii !» Paris a trimişilor Ger­
maniei veniţi să iscălească pacifa. 
Odată câad trecea automobilul 
ministrul»!
 g e r m a n Erzberger, 
un soldat fraacer, se descopară 
ţi se apropia de autoatebil, «ude 
recunoscandperaiaiitril Germani 
îi privi drept în faţă ea un zim-
feet şi 1« spuse: 
Eì, nach Parliti adsea: Acum 
tpre Parisi? Ce mutră vor a făcut 
*ar« miniştrii Germani, ne Inahi-
puim? 
Ia amnea lor de întărire, 
după grozavele pierderi din 
rlsboiul abia trecut, popoa­
rele Europei cearcă pc - » a t e 
câito asigurarea viitorului. 
Nu e vorka numai întă­
rirea economică, lăuntrică, 
ci şi de regulare* raportu­
rilor kt ..afară, adeoă faţă d s 
alte teri şi alte pspoare. Ia 
nizssinţa aceasta s lor, fireşte, 
teate cautâ prieteni, aliaţi, 
ca în buaă înţelegere eu 
aceştia, să nu fie ameninţate 
de «tăpâairea altora. Şi nu e 
vorba numai 4c însoţirile, 
aliaafeîe dintre pog>**rcle 
misi, <£xm ar fi raai firese, 
ci de alianţe fâcate de po­
poare mari. 
Astfel îa tisapul din urină 
se vetbeşie tot mai des de 
alianţa ce vor s& o in dfesie 
Anglia, Franţa şi Italia, 
cu gâadul să atragă In şiru­
rile lor şi pc România, Bel­
gia şi Gresia. E îafetâfror Ia 
ochi, eă 4in alianţa aesa»ta 
e lăsată afară America. Dar 
eâsd B e gâ*$lim la piedactfe 
ce ie-a pus această ţară în 
ealaa banei înţelegeri ¿«1» 
Conferinţa de pace, nu ne 
rnai vine sa ne mirăra, m «»i 
puJerile eole m;iw ale A fu­
sul ei s'a* oam saturat da 
prietenia ei. 
Alîmiatralee America s'ar 
pâreâ c&-şi are acum nâca-
zurile ei mult mai mari. Se 
svoneşte adecă de i u 
răsboiu între America 
şi M e x i c o , 
ba e& Amerieanii ar fi în­
grămădi» şi până acum o 
mslţirae mare de firupe la 
graniţele sale dinspre Mexie®. 
Răsboial dintre aceste două 
ţări eoace, ea o bubă rea, 
da multă vreme, aşa că nu 
ne-ar minuna de loc s i- le 
vedem tnsăierate. La orice 
caz na va putea avea sfârşit 
ban pentru Mexicani. 
Pe lâagă alianţa pomenită 
mai sas, se pomeneşte «|e 
una alta, şi anume fn î«g a -
tţâră ca căiitsria priavlui 
ministru Bulgar, Stambu-
Unski, la Roma. E verba de 
o alianţă ce ar plănui-o aeest 
ministru Intre 
Italia, R o m â n i a şi Bulgaria 
Scopul acestei prieteaij
 e -
prea vădit, pentrueă vrea s l 
statornicească <a . înţelegere 
pentru eszul, că Sârbii ar 
cuteza să-şi ridice prea tare 
capul. Alianţa na o pri?e§c 
cu «chi răi nici de italieni, 
dupăce e ştkit, că sârbii 
ş i ^ u înarmat o trapă de v q - • 
luntari d e vre-o 7 0 0 0 oameni, 
ca să se apere contra ita-
lîeruler. 
Unguri i prostiţi 
de gâadul, că vsr pnteâ să-şi 
mffi câştige din teritoriile 
perdste , ţin morţiş să se 
gate d e răsboiu. Adunărila 
cu acest scop ţin lanţ, adună 
matflfriaJe paatrn armată, fao 
asentiri pSnă \% 5 0 ani, şi 
alte bazacsnii dc aceste. Şi 
aşteaptă cu înfrigurare să vie 
primăvara. Dar cu toată 
pregătirea lor au paţivii serţi 
de isb&adă, pentrueă afară 
do n»i s'nu ridicat şi până 
aeum Cehe-Slovacii, mobilir 
zând 4 0 , 0 0 0 de oameni. Prifl 
faptsl acesta fce desiwinţess 
veştile, cari s p u n e a , eâ 
Ceho-Slovacii stau pe partea 
unguril«r. Şi aşa puteea spune 
de p« acum, că toata svâr-
c«)]irile lor, toate vorbirile 
teflăcărate ale Im Hotti şi 
Frideric sunt aradarniec. Şi 
dacă totuşi, desnădăjduiţi 
eum sunt, vor îndrftzşl să se 
iee la bătaie cu noi, doro-. 
b*nţii noştri vor avea ac de 
cojocul neastâmpărului 1QI\ 
Atâta doar, că de data a-
«casta nu i-om cruţa ca hi 
vara trecută. 
Austria 
micită, aşa cum a scăpat din 
flocâiala sângeroasă s răz­
boiului, a primit asigurări dio-
partea tuturor put@ril©r, că 
d a c i au râvneşte la unirea 
sa cu Germania, toţi îi g a " 
rantează Satregitatca terito-
riaîai Ear par'că pe Aus­
tria asta o doare ! Ii trebue 
bucate; şi hrană, altfel îşi ^ 
ortul popii de foametea ce 
bâatue în întreg cuprinsul e«« 
Dar aă pomenim ceva f1 
despre 
G e r m a n , 
. Ţara" actasta Î B f u « « r a l * 
de ieri, astăzi e umilită Ş>Y 
•a-
supusa, Cearcă ea, nu-i po ­
veste, să cârtească ş> «ă-şi 
Tidice gbsal, decâtc-ori so-
fieşte câte «n termin de îm­
plinire a anei noui'condiţ i i 
Jjin tratatul de pace. S e 
ioarâ în fel şi formă că na 
poate să împiieească şi a-
ceastâ nouă condiţie, dar 
când aliaţii o strâng în d e ş ­
te se supune şi împlineşte 
tot flre*te scrâşnind în dinţi 
Aşa îs timpul mai nou sp 
n c a , câ nu poate să dee na 
jie c&te îi cer aliaţii. Dar ; 
venit poranca niţel mai as­
pra, şi Şi-» ^ a t V n ă , ' 5 e * Bag 
•seama vede, eă acum nu s< 
mai poate priade ca c© 
tari. 
De înebaere amintim, câ 
ielşmcn continuă să piseze 
întruna pe Dtnikin. Coieeag 
s'a oprit undeva colo prin 
Siberia, şi-şi face tranşee. 
Dar deşi bolşevicii par biru­
itori, totaşi omblâ să Încheie 
pace. S'au ostenit pe semne 
şi ei. Din partea noastră în­
că am fi prea bucuroşi aâ 
vedem odată stâna focul răs-
boiului pe întreg rotogolul 
pământului! 
A murit un preot 
Ia x'mn âe 8 Decesavric a 
fost petescut la eele vaciaics 
pariatele Fihp Pop deia Ri­
cini de câmpie, asul diatre 
fcei m§i ba*»i şi mai vredaici 
preoţi r^iBâoaşti. A murit 
î a
 Yrirsiflt de 7 0 d© aai, 
d^pă o viaţa frumoasa, pe­
trecuta ha sMsjba sf. Altar, 
împliriiBdu-şi datsrinţde tetru 
t < î a t e
 d"pă porunsa lei Dusn-
s«2sm şi râftdaiftlils sfintei 
k'Serid. Slujba prcoţeaacâ a 
Partat-o v r e m * de 41 de 
&lnjind 2 9 d« ani în 
Ş» '12 aai î» Ricio. 
e n t r H
 dr«g©stea lai cfttră 
C c U 8 f i
" t * şi
 P # s ţ r u rârna 
,
U l a d
« T â r a t â «&trâ legea 
lai H • 
n r n t
° s , asest cucernic 
p r e o t
 a fost iubit p*»te 
«ttsiirt dia psrt«» p»?«-
Bei. Dar l' a « i«b i t 
-
l o t
» cutstit, c« ktimâ 
uf*« P« fcţ» eărui© era 
*
t , p
*
r , t
* latotdeau**. Man­dat* 
e.T«»g«lica, a e ® c a » 
'Cer r\ v - K » 
• Domnal Hristoa d e k 
¥ r
* > t » eei adevăraţi. 
A fost statornic întră ves­
tirea cuvgntului lui Dumne-
zsu, Sâmbăta seara şi Du-
raineoa dimineaţa îl
 g â s j a j 
Întotdeauna cu ©grtea la 
Hîâaâ, citind învâpsturile cari 
avea să le spsaă In biserieă 
poporului drept «edineios, 
căei vestirea cuvântului Eyan-
p i t e i a socotit-o ca cea 
dintâi a lui datorinţâ. 
Viaţa lui preoţească a fost I ei zic«a: 
curata, ca Evangeka care a j — A mărit 
predieat-o: căei a socotit câ 
na-i destcl să înveţe pe 
oameni numai cu cuvântul, 
ci mai vârtos cu fapta. A 
avut familie nu văroasă/ dar 
şi-a cresc u t - o - în frica lui 
D u m n s s w şi în îsgea Iui 
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? e sate şi cu glasul ţineri. 
to»-Mă«d râspândia şi el 
tarama învăţăturii şi
 a dra­
gostei de aesai. 
A
 fost UB o m ' al păcii, 
a
» ImpâciDitor B\ celor în­
vrăjbiţi şi laâagăitor al celor 
năcăjiţi. - Vestea morţii lui 
«m.-aujit-o dela doi ţărani 
<&î alte sate, cari mwgeau 
pe drama} ţârii. Unul dintre 
popa dftla 
Ricia! 
îar celalalt râmase ea în­
lemnit,,, apoi îşi şterse o 
kcrimâ: 
•— Vai, a murit popa cel 
buni 
Da, a tttKrit popa cel bun 
cea sfântă, aşa-cât in casa j şi karatc, căei a fest ©m al 
dînsului t e simţeai ca într'o f sagacii--şi al rogăeimii io 
bisericuţă unde s© adace 
necontenit jertfă Tui Dumne­
zeu, latre cei eari cercgtaa 
rogialat biserica se aflau tot­
deauna membrii familiei lui, 
aşişderea şi între cei cari se 
cuminecau mai «ies. Râvna 
câtră legea lu i Dumnezeu o 
vădeai întotdeauna la «cest 
preot şi Ia casa lui. 
Drept aceea credincioşii 
lui poporeni U asculta» ca 
pe ua om al lui Damnazeu. 
Atât Ia Band, cât şt ia Riciu 
s'au ridieat biserici frumoase 
şi s'au făcut fundaţii înseaa-
nate pentru mărirea iui Dum­
nezeu. 
A avut să lupte ca greu­
tăţile vieţii, căci a avut fa­
milie număroasă, dar aceste 
nu I'au descurajat, ci plin 
de îecr«dere a purtat lupta 
mai departe topindu-şi toate 
năcazurile în rugăciuni. A 
ajuns şi la mărirea luawiască, 
dar el n'a preţuit saărirea 
trecătoare a lumii acesteia. 
Mat marii lsi î'au numit rice 
protopop onorar, 
aproape nimeni n'o şti*, 
căei el n'â spus nimănui, ci. 
tât înaintea poporalei, cât 
şi înaistsa altora a răaaas 
asclaş >pârinte« bun şi cu­
cernic. Dacă se întîropla să-i 
triată viaţa lui. 
N'a bolit «¡ralt, ci abia 
OT©-o aec« gile. intr'© zi de 
Joi (în 27 Nssersircie), a eâaat 
la pat, iar Sâ»»bâtâ i-se 
părea că se E & «sai bine. 
Cătră seară, când au iran 
clopotele de- Vecernie, s'a 
riéicftS dia fui şi — răzisaat 
de aa baţ..'. s'a tras gătre 
biserisă. S'a aşezat "in strana 
si... tó-a citit cea din mmh 
Vtíferaid. î»tsra asas i , s'a 
aşezat din s o s îa pat p&ntrta 
a an so tnai sssla. Aptia-
derea de planaiss îi sleise 
pnterile. Ia pet aşa a' fost 
ea şi -la viaţi- Se 4 a g a tse-
res şi eâad în ziut I»trării 
m biserica îşi piaráase siw-
ţiriîe, aiurările lui &m mai 
rssît regâciasi cftwâ »Dnm-
nszeui cel prea înalt*, şi 
cătră > mireasa cea pararea 
fecioara*'. Inpârtâşit ea sf. 
Tain®, dat «aflatul lui 
blana te mâtjiie Ziditorglui 
ia zkia de 5. Decsmvrie. 
La îmorraânîamp. lui a luat 
dar esta | parte lame moft* şi *u slujit 
6 preoţi îa frunte ca pro-
topopml Alexandru Târnă-
vean dela Pogfieeaua. Ct^ 
vânîfirso a nssrit-o pariatele 
Emil Andreşa» éste Bfil», 
iar protopopul a rostit an 
duios euT&at d* rămas bun 
în numele p**oţilor, In «fir^it 
prea m a r e de cele trecătoare 
ale lumii acesteia depărtează 
atâţia oameni dela Altar, 
moartea unui preot vrednic 
umpla de durară ndâncâ pa 
toţi cei iubitori de Dumnezca, 
de-sceea plângem şi noi 
moartea lui şi o Însemnăm 
deosebit in foaie, căci fap­
tele şi viaţa lui sunt vrednice 
de însemnat şi de pomenire. 
Dap mai r&rtos saat vred­
nice de răsplata oare a făgă­
duit-o Doam*! Hrtstos pentru 
\a'aţa de veci tntaror pre­
oţilor oelor cu adevărat cre­
dincioşi, cusernici şi temători 
de Dumaezeu, eum a fost şi 
Filip P*p. D*mneee« să-1 
odihnească au drepţii, Intru 
vesinicaf ini kspărăţie! 
Cor. 
zică cineva «domnule pro­
topop* - r o ş i a I t u ^ ţ i t ^ l Teodor B .d în 
urechi şi se silea sâ scnifflo» jai.cfitoare de inimi 
vorba. x
 a gpm durerea poporwld 
In.lucrările ntţ»onal« ro- ^ ^ B r { c f l b u n B i n i p & . 
m â ^ t i «r« i " ^ » 1 " 1 ^
 j i B t 8 f a .popii celni b«o« 
Uscnl hat. Câ»^ 8 * B *
 fo ^ i e | e aceste, când pofta 
p r e l e g e r i t e p ^ e r a ^ s ^ io«K»ateă fi grija 
şt el î m p ă n a eu cei ta» I 
Cătră Cetitorii noştri. 
Tot mereu ne sosesc 
scrisori la redacţie, în 
care iubiţii noştri cetitori 
ne întreabă de una şi de 
alta. Noi vă răspundem 
fiecăruia cu cel mai mare 
drag şi ne bucurăm din 
inimă, când vedem că vă 
place foaia noastră. Dară 
vă rugăm să fiţi băgători 
de seamă la un lucru: 
ceice ne cereţi foaia, ori 
întrebaţi câ de ce nu 
merge foaia regulat, scri­
eţi la „Administraţia Unirii 
Poporului", iară cei ce ne 
întrebaţi de vre-un sfat, 
ori ne scrieţi ce s'a în­
tâmplat la D- Voastră în 
sat, adresaţi-vă scrisoa­
rea cătră «Redacţia Uniri i 
Poporului* Pentrucăalta 
e Administraţia şi alta 
Redacţia gazetei. Admi­
nistraţia se îngrijeşte să 
meargă foaia regulat şi 
poartă socotite gaaetei, 
pe când Redacta scrie 
tot ceeace cetiţi D- Voa­
stră în foaie. 
- Călimara c*a v&stită. Căl i ­
mara «ie bronz, care a servit la 
scdlirca păci i cu Bulgarii , va fi 
păstrata ca an lucru d e m a r e 
n s e m n i t a t e şi d e m a r e preţ — 
n « a r c u l prim*ri«i d in Neuillf 
din Franţa) , u a d e s'a i scă l i t 
pacea cu Bulgari i . 
U N I R E A P0F0RU££L Nr. 48. 
— Bucurie şi prostie ungu-
rtatcă. Cat ce s'au simţit iară 
!a putere grofii şi baronii, iară 
Încep prin foile lor din Pesta cu 
ocări împotriva noastră. — Ba 
tneă vestesc în gură mare prin 
foile lor, că la noi ar fi isbucnit 
revoluţie In ţari şi, că soldaţii 
au pus arim jos şi nu mai vreau 
să cătăneaseă. Bată-i sfânta cruce, 
ci frumoase »i minunate visuri 
le-au căşunat prin capul de 
bostan! 
— CM' * v r 8 < »• flkfi6C In 
Eurspa şi In Palestina? Un în­
văţat evreu socoteşte numărul 
evreilor dia lumea întreagă la 
15.43O.00O. , Dintre aceştia în 
Palestiaa se află 100000; în Po­
lonia şi Ukraina 3.000.000; în 
Statele Unite ale Amcricei de 
nord 3.180.000; în Rusia de aii 
şl Siberia 900000; în România 
650000; în Germania 540.000; 
tn Ungaria şi Ceho-Slovacia 
450.000; în Anglia, Irlanda fi 
Austria de aii 300.000; îa Litu-' 
ania 250000; în Jugo-Slavia 
200.000 ţi în Olanda 100.000. 
Destul de număros ca să sugă 
cu lăcofliie nauaex şi trăda ereş-
tiniler din lumea întreagă! 
— tiare lipsa I r Viena. După 
ştiri din foile dia Vicaa, primarul 
Vienei dl Reumaas a trimis 
primarilor dia şapte «raşe mai 
mari ala Statelor-Uaite telegrame, 
în cari arată lipsa îngrozitoare, 
oara domneşte îa Vicaa, rugând 
dia toată inwaa pe poporul ame­
rican, să nu-i lase la pari re, căci 
sa sbat în celea mai eamplite 
lipan şi suferiaţe. 
— Un nara fac In Pari». Un 
. groaznic şi înfiorător foe s'a iscat 
ailole trecute îa Paris, apriazâa-
du-se una dia aripile castelului, 
uade a lacait odată fostul îm­
părat ai Francezilor Napoleoa al 
Hl-lea. Aproape îatreg eastelal 
a ars de tot, dar lucrurile de în­
semnătate totuşi au fsşt mântuite 
dia flae&rile nemiloase ale uria­
şului foc. 
— Prlaonltri rsmânl din Ger­
mania. Gazeta «Renaşterea Ro­
mână» din Bucureşti, asrie: 
•Suntem tncunoştiaţaţi, că în 
Germania se aaai găsesc tacă 
15,000 prizonieri romtai, despre 
cari mai narii Gersaaniei na 
vreau să dea aloi o desluşire. 
Se crede, că aceşti sărmani 
prizonieri guat puşi *8 ltttreze 
tn fţbrici şi ge la dosii pe pre­
tori d» aisajea. Trebae să vedem 
şi de aceştia şi Saca taai sânt 
vree 2000 de prizonieri germani 
prin ţara n«at*rl, «ă nu-i tâ*£m 
acasă* p in i na voa avea a# rdr 
sp*ns în privinţa ewfii aeaorc» 
eiţUor ao»tri priasenieri dia Ger-
maala. 
— faulta vinului \n Rawanla 
Vaih». S.ecelm vinului t» toa»m* 
uta a dtt 666,161 hectolitrii. 
S'a» euUivat cu vi» A6,l»7 
tare şi i « m \ u i tati Vi*«V»» a **t 
141 4e k««t»Utiil. 
— 0 descoperiră nouă. Lipsa 
şi s&ampetea lemaelor a ladew-
nat pa • cai ce aa simţit aceasta 
nevoie să caute ua ayjiec ăe a 
o înlocui. 
Directorul arsenalul»» tnariftei 
militare (fabrica da cerăbii) d. 
Niculescu R&eea a descoperit m 
aparat de înealziro ca ptceră 
fâcnt de tot siaplu. 
Aparatul se compas* diatr'oa 
simplu cazan mic cu pâcură fără 
multe ţevi pentra conducerea 
aburilor, ci noraai ca un hore, 
prin care Iese fumul. Aparate de 
acesta încălzesc latreg arsesalfâi 
marinei (f sferica de carăbii) din 
Galaţi. Arderea nu pro*sce aici 
vin mires stricăcios, ca c$a a 
cărbunilor. 
A apărut: Legendele Românilor. 
Manual auxiliar pentru clasa II. 
primară. Legendele sunt pove-"" 
stite în grai simplu, la priceperea 
copiilor. Co&iorw iaatrueţiei dia 
Programa analiticăaficială. Indis­
pensabil pentru învăţători şi elevi. 
Preţul unui exemplsf 1 eer. Ia 
curând vor apărea legendele 
pentru clasa III. primară. Ceman-
dele se adresează la: 
Tama Ceeisiu, 
director şcolar, Blaj. 
— Cal mâi bătrân kărbat alin 
lente este fără îndoială tareul 
Zorro din Coaitantf»opol, «are 
număra acurat, după cuai sie 
povesteşte un nsaSor englez, 144 
de sni. Nepotul acestui bătrân» 
are un nepot de 16 aai, care 
lucea- şi el îa arsqaalui Tophane 
din Cottitantinopol. Bătrânul 
Zorro a% beut aici ua fel de 
beuturâ beţivă în vieaţa sa şi 
nici au a f'usaat. A beut însă 
tn schimb foarte asalta cafea 
turcească şi o bea şi acusaa cu 
drag. Se şi teme, că băutura ca­
felei i-a pune capul. 
— 14,000 toreans pantru re­
pararea dinţilor. Ua fabricant 
da cărămida dia Arad a mers 
zilele trecute la ua âocto» de 
dinţi, rugâ.ndu-i să-i penă In raad 
dinţii. Ii trebaieu câţiva diaţi 
ie aar. Doctorul i-a apus, că el 
nu se apueă ds lucru pină nu-I 
dă 5 auri franţuzeşti (bătu)i pe 
vremea îmşăratului Napoleon). 
Fabricantal aeavâad îacătrău, i-a' 
dat Napoleonii, din cari să-i pre­
gătească apoi dinţii cai 4« aur. 
Doetorul s'a apu«at de lusru, dar 
la sţâr$t i-a mai cerut încă 
14.000 de coroana. Fabrisantului 
i-s'a parat prea «nare suma ace­
sta şi 1-a îmbiat cu 4000 de 
caroaae. Dectorul însă nu s'a 
m^lţămk eu această suma ţi 
acuma £e pârlise. Ai naibii de 
scumşşj dinţii 
— Tfergal T ia l twal . i« t i m U 
ţ^wra, eaţfeata BaaWltle*, ^ 
ficat o exfcraăţie mar«,-"«W f e 
\ m i i W | « fAn la i HNfoiw imtmm 
\ s'** »*«*^ «v ţi b B*mtm 
I tu Kjml 1906, ŞOBV. I t t a e ^ ^ 
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tavârii fi pâ«et*ri, electra-ao-
toare, ** t 9 t ^ ™] 
g i » i > i u g « r l . o 4 i i t a r e , trasul 
fâeaU te fabrici şi ©ttltc lucruri 
făoute dia ffer şi d i * lera-a. Aa 
fast expuse fi felurite bosn-
bs*ae, parfumaşi, jaeării din 
cetea mai ftmsteasă şi câte fi 
taai eâte ake lucrări lucrate 
toate îa faarioife di» Banat. 
Expoxifia aeeja a arătat lumii 
iSVegi, oă 'Băaăţenii aaa* o a -
measi «tc^tepţi şi fearniei. Ea a 
mai arătet, câ Timişoara e 
etl mai k ^ n a e a t oraş iad«s-
trial (de febriei) la ««lea dr»-
mulai de fie* di sire R&ârit şi 
Apus. 
— Pasărea roâlalu viseazS. 
Dupăcum era d e aşteptat, miatea 
iscoditoare ungurească, nu s e a -
pă nici a ocasie să născosenscă 
fel de fel d e ştiri, c a siagură 
să îmbete cu apă r e c e . Iată go-
goneaţa lor cea saai de pe urmă. 
Aşa în legătură e u altimatul 
trimis României se nsângăc ast­
fel: Ui tini stal a fost dat cu gân­
dul să se pună eapăt poftelor 
de euesrire ale Koaaânifej, şi ca 
Antante să poată relua saai uşor 
relaţiile c x Ungaria. Bice înţsJep, 
Ungaria va k recunoscută eu 
toate drepturile ci asupra Ar-
dealBlai, d e aade trapele româ­
ne trebue s& se retragă pâaă 
In 30 Dee., că de n u v i a e oas­
tea ungurească a generalulai 
Horthy şi face papară din oas­
tea rosnâaaască. — Şi ştiţi pea-
truce? Pantrucă ungurii s'au do­
vedit mai buni prieteni ai An­
tantei decât lacomii de, Români. 
Zăa, nu ştim, să râdesn ori 
să plângem. La tot cazul trebaa 
sl-le strângem mâaa, că au min­
te atit de isteaţa. Acuşi or a-
jusge îa mintea săeoialui, esre 
şi-a ciupelit c l a c a p e foaie, ca 
să poată suga puii! 
Posta Hsâ&Qţioi. 
Păr. Siftimu P»fa, Sttsmirtim/l 
de Cât»fie. Iţi mulţ&Mist paatru c«*acc 
ne-aJ trimk şi mc bucari» că «u-ţi 
«iţi de noi şi de «etiUrii noştri I Aţ-
teptSm ţi celea ftgS4*ite ş i te taibi JL-ţiţam c« drag. 
Dhm Duta. Cem-ţa c**HHtr agriiel 
Aiud. Fiiad c«rcakrul prea lang, l'ara 
publicut d«p4 cum vedeţi, «chitnblnd 
c«lea ce au fost de lipsă. Malţămitt. 
Dtei Âiaimv Costa mistriaţ ţn Be-
ixţ. Ideile desfăşurate îa »Indnstria ţi 
cultara. «aut fnimoaae, dară sual 
sorise îotr'o lis»ba, pe care poporul 
nostru mi o poste cossiima. larăpoe-
aiilc tot »«9a3»n«a. A ecrie pe ioţeU-
sut poporalui î cn mal mai mare mi.-
iestrie, ca a *cri« panii» iotelectoali. 
K» vi Buraţi sfădiră, câ ns t& pvtca 
publica sici paezHi*. 
N« bueer&B hwa di» toi»a, ea D-
ToaaJrfi pe Sâagi uoa«ric <tl îndelet­
nicişi şi ea »«isml ţi primim bueMoei 
veţti eii aa î mwîte dia Bei« s p m . 
Pmm Xmeia laţar* fitkim fnfutm-
r£ Btiuf, «o* Waatite» regalat , y t j . 
f
»a•
i,
**T¿*i, tmsţ* «ht-aatite, 
•IJam.». A W o a » » . . ^
 m m 
p
 **\ 9°"*- La telelaJte *h*tiali 
voi» n J I S L r * 9 a t m U ^ « * « 
P o s t a A d m i n i s t r a ţ i 
Ltontiua Cvcu, Lvfeni. q . . ' 
nu avem, deşi aveam de g â n d , 
cern uiiul. Lipsa cea mare ri- t . ^ 
scurnpetea cea mare a tiparul 
multe alte lipse ţi năcazuri ni- a W« * 
piedecat împlininrea gândului * ^ 
Pâ»ă acuma nici nu ştim să fi 
vre-unul, afară de al Aurorei 
l'am văzut întâmplător în Cluj'- ^ 
dl Todoran din Gherla. AdresaS 
deci la tipografia A. Todoran i 
Gherla. . n « 
Gkeergkc Moredan PeHcota i u i 
Arad. Şi D-voastră tot acelaş răsL' 
trebue să Vi-1 dau dara,
 p e care 
dat mai sus. Vom scoate .poate şi
 n ţ l 
« a călindar, dară numai de părett 
pentrucă nu avem hârtie. 
Tetdar Mărginean, voluntar fa 
Ristolţii man. Noi de aici trimite» ' 
foaia regulat. Posta e de vină, „d 
poate nici adresa nu ni-ai dat-o des. 
tul de bună. 
Dt. Valentin Dragoţ frett tn Giu­
ntici!. Vă mulţămim pcatru interesat 
pe care-1 purtaţi foaiei noatre. 0« 
bine ar fi, dac i toţi preoţii nostri
 u 
face asemenea Sf. Voastre şi ar răs­
pândi foaia în popor ! 
Pir. Oltean, Halmăţd, jui. Sălagw, 
Aceea? mulţămită rugăm s i o primiţi 
şi St Voastră. Noi ne dăm toată si­
linţa să facem din »U*irea Poporului» 
o gaaetâ bună şi folositoare. Peate» 
răspândirea si in popor aveam însă 
lipsa da concursul aonducătorilor sa­
telor noastre şi chiar şi de sfatul 1», 
pe carc-1 primim cu drag. 
Par.' Oft. Fltriari in S&tter. Vă 
mulţăaiim pentru cei nouă abenaţi 
•oui. Viyant scquer.tes I 
Găvril Pneup, cleric £ebrU»ara. 
îndreptarea se y» face. «nulţăaiit*. 
C*st* David, jud. Chiced fi Cosit 
leader Banfitttfalitt. Foaia Vi-e tţ{* 
aaiten. Ciliadâra n« a vexa. 
Impofriva răspândi­
rilor de ştiri. 
1 . V o r fi c o r ^ i d e - r a ţ i 
c a i n f r a c t o r i : 
a ) A c e i c a r i fără r m 
c r e d i n ţ ă prin loeahm 
p u b l i c e g ă r i , trenuri, p & 
s t r a g i , s i c , m o r c o m u ­
n i c m c o l p o r t a , c o m e n t a 
u t o r i c e c h i p , ş t i r i fi& 
adevărate, fie imagin&re, 
sau p ă r e r i r e l a t i v e l& 
o p e r a ţ i u n i l e de râeboht» 
situaţie, ş i d i s l a c & r c a t r u ­
pelor, dispomţiunile 
t e r i t â i l o r militare, s & & 
o r i c e c k e s t i u t i s p r i m i t o a r e 
l a armata române. 
A c e e s s t â i n f r a c ţ i u n e se 
va j n d a c a f i c & n d a p i t t a 
d e p r e t o r i i n p r i t a a f * 
ultima instanţă, cu (®* 
c A i e o a r e fină l a * » af* 
şi e m a m m d ă pâ4îe 
2000 IM. . 
Céne fctpMa de med ssf$ 
se mar fi aâstâ&fit in setr 
P & l é e m gŞîomtiSitufr&i* 
a p l i c ă podùpss&ie frf 
sj&KBfe d e Iezite pm&f 
*~ wigo&re in timp ** 
E«éag4or reepoasafeil: 
Î U L S U M A I O ^ . 
